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APARADOR 
Ramon Vinyes i Cluet 
Centenari del seu naixement 
(1882-1982) 
JOSEP MONT ANY Á 
La Ciutat de Berga , durant aquest any 1982 sera esce-
nari de diversos actes en honor del seu il.lustre fill en 
ocasi6 del centenari del seu naixement el 8 de maig de 
1882 a la casa n° . 16 del Carrer Major. 
Ramon Vinyes, bergueda 
universal 
Potser semblara exagerat dir que vinyes és un bergue-
da universa l. Peró ho ha estat gracies a les pagines que 
Gabriel Garcia Márquez -reconegut avui com el millor 
novel.li sta en lIengua castellana- li dedica en la novel.la 
"Cien años de soledad" tradu"ida a tot s els idiomes cultes 
i que també ho fou al ca lala per Avel.lí Artís Gener " Tis-
ner". Els milers d'exemplars d'aquesta obra -cabdal, 
segons els crítics de Garcia Marquez- editats a tot el 
planeta han despertat la curiositat per coneixer qui fou 
"El sabio catalan" que "trataba a los clásicos con una fa-
miliaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna 
época sus compañeros de cuarto " . De "personaje ex-
traordinario" I' ha qua lificat Garcia Márquez i ha recine-
gut en entrevista publicades a la premsa el mestratge de 
vinyes en lIur formaci6 literaria . 
Ramon Vinyes, una víctima 
del Noucentisme 
Amb aquest títol, Angel Carmona i Ristrol,:.publicava 
en 1972 un assaig en una revista . En efecte, el primer ex ili 
voluntari de Ramon vinyes a Colombia pel 1913, fou 
quan veient la davallada del Modernisme, moviment Iite-
rari i artístic al qual s' havia lliurat abrandadament, va op-
tar per l'emigrac i6 com Pijoa n -aleshores secretari de 
l'lnstitut d 'Es tudis Catalans- i altres,refusantla creixent 
puixan~a del Noucentisme, que en aquell s moment s te-
nia de capdavanter Eugeni d 'Ors i el suport de la burges ia 
instal.lada . D'aquest temps resten les bellíss imes proses 
de "L 'ardenta cavalcada " publicades el 1909. 
Ramon Vinyes, poeta 
Sota el pat rocini de l' Ajuntament de Berga, per la Dia-
da del L1ibre ha sortit a la lIum el lIibre "Antologia poeti-
ca" de Ramon vinyes. Creiem que aq uest es for~ va l la 
pena que sigui correspost, comprant-I o . vinyes fou un 
gran poeta, i a lguns deIs seu s poemes havien a pa reg ut 
abans de la guerra civil en Anlologies de Poesia Ca ta la-
na , CO Ill . ·fI.,1adrtgal i p.aru{I:'S ·· i ~dl re, . LL" poe, ie, de R~ ¡­
Ill o n vi nves ca l In clou l"e- lcs din s el simbo li , me, (1mb in-
fluencies' de Baudelaire, Rimbaudi verlaine, sob retot 
d'aquest darrer per qui sen tia gran admiració . 
Es nota també la influencia d'altres poetes com d ' An-
nunzio en "Les cinc germanes ". "A Guernica" fou un 
poema escrit durant la guerra que refl ecteix la indignació 
pel barbar bombardeig de la ciuta t basca. Cal remarcar 
e1s poemes dedicats a temes berguedans: "Palum, pa-
rum!", "Oda a Berga ", "Donar nom a una fonl ", "Ce-
mentir; de poble". 
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Ramon Vinyes, dramaturg 
Des del 1923 que torna a Catalunya després del seu 
primer exili, fins al final de la guerra civil, és eltemps de 
la seva mdxi ma activitat com a dra ma turg o El dia 11 de 
gener de 1929 estrenava al Novetats de Barcelona , I' obra 
que Ii havia de donar mes fama: "Qui no es amb mi". Va 
ésser rebuda per la crítica amb entusiasme, ta nt peltema 
com per I'ex it assolit .. E logiada per crÍtics de la categoria 
de Domenec G uansé, Ambrosi Carrion , i Cari es Capdevi-
la. El gra n actor Enric Borras li es trenava "Peler 's Bar". 
"Fum sobre el teulat " seria la darrera obra del Teatre Ca-
tala de la Comed ia puix es representa la setmana de I'en-
trada deis franqui stes a Barcelona. L'obra teatral de Vi n-
yes és ex ten síss ima. Són més de 60 les obres que va es-
criure a l lI a rg de la seva vida. Molles es trenades o repre-
sentad es di verses vegades per Grups i Compa nyies pro-
fession a ls i d ' afecc iona ts. 
Tota la seva producció tea tral, traeix en molt es oca-
sions influencies no tab les dei s expressioni stes a lemanys. 
Fou sempre un fu stigado r implacable del que ell deia 
amb frase fe li ~ " teatre digesliu". 
Vinyes, periodista , narrador 
i traductor 
Tant de l' epoca del seu primer ex ili vo lunt a ri com del 
segon fo rc;a t a Barra nquill a (Colombia) resta la seva 
col.laborac ió en diari s d'aquella República a mb cen te-
nars d'articles publicat s . És fundad or i direc tor de la re~ 
vista" Voces". Pau v il a, compa ny seus de jove ntut J 
també d' ex ili per aque ll es lerres, s' ha referit moll es vega-
des a la importancia de . 'Voces" de cara a la forma ció de 
la intel.leclualitat colombiana. A I'ex ili va continuar sel11-
pre, també, escrivint en catald. D 'aque/les dates SÓI1 
obres /ealrals i e/s dos /libres de cOY/t es "A la boca deis 
núvols" i "En/re sambes i bananes", el primer prem iat a ls 
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Jocs Florals de Bogotá (1946). Va tradutr al catalá per la
seva publicació "El contracte social" de Rousseau i no-
vel.les de Balzac i de Malraux.
Ramon Vinyes, patriota
catalá
Durant la guerra civil, Vinyes col.labora amb altres in-
tel.lectuals d'esquerra en l'heroica defensa del poble
contra el feixisme. El 1939 segueix l'exércit republicá de-
rrotat carvi de l'exili. El novel lista Xavier Benguerel ens
dona testimoni d'aquells dies en un deis seus llibres i ens
parla del Vinyes pál.lid i aclaparat. Durant la guerra fou
President de la Societat "Amics de la U.R.S.S." dedica-
da a promoure intercanvis culturals amb la Unió Soviéti-
ca. A Colómbia es va dedicar -a l'ensenyament essent re-
coneguda la tasca excepcional de la seva cátedra amb
una distinció del President de Colómbia. Tot i haver fet el
propósit de no tornar a Catalunya mentre hi hagués la
dictadura, el 1950 ve a Barcelona perqué se sent morir i
vol fer-ho a la pátria. Els estius de 1950 i 1951 els passa a
Berga, on parla amb els amics. Jo aleshores tenia 20
anys i vaig tenir la sort de conéixer i parlar llargament
amb Ramon Vinyes, junt amb Moss1.-.n Armengou i abres
companys que ens aplegávem entorn del Mossh amb el
comú denominador de demócrates i catalanistes. Vinyes
ens encoratjava en la nostra Iluita perqué Catalunya reco-
bres les seves llibertats nacionais, dios una democracia.
"Els joves —em deia— sou la nostra esperanza en un fu-
tur lnillor que el que nosaltres hela viscut, amb les salvat-
jades d'una guerra entre germans". Moría a Barcelona el
5 de maig de 1952 i posteriorment serien portales les se-
ves despulles al cementiri de Berga. Els seus •
s'havien complert. L'any 1945 escrivia: ".... hi ha els
Ramon t'in.ves pre.senia la seva obra "Els Bu fanúvols'' a Cerdan_vola
del I 'allés (20 d'abril de 1952).
meus violents desigs de tornar a Catalunya..." "... jo
Cinc molla por de morir a Colámhia i el cementiri de Ba-
rranquilla rzo em plau" "El cementiri del meu poble per
cada bri d'herba té una papallona i l'ahriga la Serra de
Casa en Pone, una serralada ami) falda de mare que por-
,	 it,	 .•,,1
He fet un resum biográfic de Ramon Vinyes. En po-
driem parlar molí més, de la seva labor d'escriptor, dra-
maturg i poeta i de moltes facetes. poc conegudes de la
seva gran personalitat. Els que tinguérem el goig de
conixer-lo vam quedar impressionats per (pie
desprenia la seva conversa, sempre cordial i agradable.
Hom ha dit que era "un gran desconegut". Contribuim
els berguedans en homenatjar com mereix el nostre
il.lustre conciutadá durant aquest anys 1982, centenari
del sea naixement.
Ramon Vinyes: quatre records
mal garbellats
per CL1MENT FORNER
Havia sentir parlar tant de Ramon
Vinyes, que quan vaig topar-me amb
ell em féu l'efecte que ja el coneixia
de Iota la vida. Fou com un mite que
es fa realitat. Aquesta, tanmateix, no
em decepciona gens ni mica: era
exactament tal com me l'havia imagi-
nar des de sempre. Fins i tot amb la
noble cabellera blanca a la wagneria-
na
Comeneant pel comeneament, si
cregués en el fat hauria de concloure
que la me ya afecció a la poesia arren-
ca d'ell per conducte d'una ben es-
tranya heréncia: a través d'uns
Vegeu per on!
Segons m'havia dit la mey a mare,
quan el poeta va marxar de Berga (si
fou l'any 1907 que es traslladá a Bar-
celona, si el 1913 que partí cap a
América, jo no ho sabria precisar en
aquests moments), com que era molí
amic de ca la Guillema, i la me y a ora-
re formava para (Vaquen floret de jo-
ventut berguedana que tant l'admira-
va i el seguia —avui en diriem
"fans"—, en haver-se de desprendre
del parament 1 amiliar, ens deixá a ca-
sa uns lleneols com a record.
D'aquestes peces de roba, la pobresa
en faria amb el temps els bolquers
amb qué embolicarien l'hereu (com
deis refacos de l'avia guillema en sor-
tiria, molts més anys a venir, l'alba
de la seva primera missa). ¿No po-
dría Ser que la fal.lera poética de Vin-
yes se m'encomanés com una pesta
per no haver rentat amb prou lleixin
aquelles boles llenques de neu, o per
no haver-les g uardadas amb prou ho-
letes de cárnfora dins la vetusta calai-
xera? Aneu-ho a saber! Es tan es-
trany aixO de sentir-te poeta de cop i
volta, que les lleis genétiques es
deuen valer sovint, per a acomplir-se,
de circumstáncies tan alcatóries com
la descrita.
1 despertant del somni, la Gala de
Queralt de 1950, Ramon Vinyes feia
tres mesos que havia arribar de Co-
lómbia per no entornar-se'n ja mai
més. 1 com a hon berguedá, cap a
Queralt ! Sortint de missa (perqué va
assistir a missa 1 amb no poca devo-
ció), vaig ser testimoni de dues petites
anécdotes ben significatives. D'una
banda, un prohom cnsotanat, avui ja
difunt, ens va cridar a parí a mi i no
sé quin nitre seminarista i ens va xiu-
xiuejar a cau d'orella: —Aneu alerta
amh aquest homo, que és un incrédul
1 un immoral.— (Bitxos!) D'altra
banda, aixi que la colla d'amics lle-
traferits, clergues o no, el vam rode-
jar ran mateix de la barana de la
placa que dóna damunt de Berga, ell,
referint-se als dos acólits que havien
traginat els cirials durant I'acte reli-
giós, ens etzibá: —Així, amics, així.
!vientre hi hagi joves com vosaltres,
capaeos de portar un _ciri amb aques-
ta elegancia (i acompanya les parau-
les amh el gest adient), el món está
salvat.— Una anécdota que reflecteix
per si sola el taranná de ► 'home idea-
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